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з’єднання. 
Вибір оптимальної конструкції термокомпресійного 
пристосування обумовлений необхідністю зниження його собівартості 
та наявною номенклатурою застосовуваних матеріалів. 
 
АНАЛИЗ АНИЗОТРОПИЧЕСКИХ ДИАГРАММ  СВАРОЧНЫХ 
СТРУКТУР В СПЕЧЕННЫХ ДЕТАЛЯХ 
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       Анализ анизотермических диаграмм превращения переохлажденного 
аустенита, построенных по полученным потенциограммам, показал, что в 
диапазоне скоростей охлаждения (0 - 300°С/с) в околошовном участке зоны 
термического влияния спеченного железографита наблюдаются  
-  наиболее заметное влияние на структурный состав оказывает содержание 
углерода, а при одинаковом содержания углерода - среда спекания. 
- в зависимости от вышеприведенных факторов образуются структуры: 
феррит - перлит, феррит - перлит - бейнит, феррит - бейнит, бейнит - 
мартенсит, мартенсит. 
- критическая скорость закалки достигается, начиная с содержания 
углерода 1 % для спекания в эндогазе и только с содержания углерода 
3 % для спекания в среде эндогаз - вакуум.  
- область частичной закалки смещается в сторону уменьшения 
скоростей охлаждения 50-60°С/с только при содержании углерода 3 %. 
При меньшем содержании эта область образуется при скорости 
охлаждения ~ 100 °С/с в случае спекания в эндогазе, а при спекании в 
среде эндогаз - вакуум отсутствует совсем. 
- среда спекания оказывает заметное влияние на структурный состав. 
Так, для среды спекания эндогаз - вакуум образование мартенсита в 
структуре происходит, только начиная с содержания углерода 
примерно 2 %, но зависит также и от усилия прессования - при 
большем усилии образование мартенсита затрудняется и происходит 
только при возрастании содержания углерода до 3 %. 
- среда спекания эндогаз - вакуум заметно расширяет диапазон 
образования структуры феррит - перлит при возрастании, как 
содержания углерода, так и скорости охлаждения. Так, феррито--
перлитная структура наблюдается для среды спекания в эндогазе 
только при содержании углерода 0,5 % и скорости охлаждения до 
80°С/с, а в случае спекания в среде эндогаз - вакуум эта структура 
сохраняется вплоть до содержания углерода 3 % и скорости 
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охлаждения соответственно при 3 % С - 50°С/с, 2,5 % С - 100°С/с, I % 
С - 150°С/с, 0,5 % С - 250°С/с. 
- увеличение содержания углерода при прочих факторах 
повышает в структуре количество составляющих с бездиффузионным 
механизмом превращения  
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Одним из направлений повышения качества обучения является 
использование видеолекций. Видеолекция позволяет объединить текст, 
графику, видео- и аудиозаписи с целью повышения понимания и 
усвоения сложных разделов учебного процесса. 
На кафедре графики и начертательной геометрии чтение лекций с 
использованием мультимедийного оборудования проводится с 2007 г. 
В докладе подробно рассмотрены особенности разработки и методики 
чтения видеолекции. 
При разработке видеолекции большое внимание должно быть 
уделено дидактическим требованиям. Приведены этапы создания 
видеолекции. Указаны требования к вводной части, корректному 
использованию аудио и видео составляющих лекции. Даны 
рекомендации по соблюдению авторских прав при использовании 
сторонних разработок. 
Подробно рассматривается порядок чтения лекции с 
использованием видеопроектора. После ознакомления студентов с 
материалом, предлагается законспектировать текстовую и 
графическую часть экрана. При этом лектор делает акцент на том 
материале, который должен быть законспектирован. После паузы, 
необходимой для конспектирования, происходит пояснение 
следующего экрана. 
После прохождения каждой подтемы происходит ее полный 
обзор с закреплением выводов.  
В конце занятия за 5-7 минут до звонка повторяется пройденный 
материал. При этом, по нашему мнению, у студента  формируется 
цельное представление о прослушанной лекции. 
